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ABSTRACT
Manual Material Handling (MMH) merupakan pekerjaan yang berpotensi membahayakan keselamatan kerja seperti timbulnya
cedera pada sistem tulang dan otot (Musculoskeletal Disorders). Perum Bulog merupakan sebuah lembaga pangan di Indonesia
yang mengurusi tata niaga beras. Gudang Bulog Siron terutama dalam proses angkat-angkut menggunakan jasa buruh angkut yang
bertugas untuk mengangkut beras dari truk ke gudang maupun sebaliknya. Mengangkut beras merupakan salah satu contoh
pekerjaan yang dilakukan secara manual karena masih menggunakan tenaga kerja manusia dalam kegiatan pemindahan barang.
Pekerjaan ini meliputi pengangkutan karung beras dengan berat 50 kg/karung yang dibawa dari gudang menuju truk muatan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur beban kerja dengan menggunakan metode NIOSH Lifting, Fisilogi, dan Nordic Body Map.
Dari hasil pengukuran terhadap 15 orang buruh angkut, berdasarkan perhitungan konsumsi energi diperoleh hasil bahwa pekerjaan
tersebut termasuk dalam kategori moderate (sedang) dan heavy (berat). Beban angkat aktual diatas beban yang direkomendasikan
dengan tingkat Lifting Index (LI) lebih besar dari 1 (LI>1) yaitu 4,650 untuk titik origin dan 6,497 untuk titik destination sehingga
berpotensi menyebabkan cedera pada tulang belakang. Hasil Nordic Body Map menunjukkan bahwa keluhan musculoskeletal
dengan tingkat keluhan sakit yang paling banyak dirasakan oleh buruh adalah pada bahu kiri, bahu kanan,dan punggung.
Diperlukan upaya untuk mengurangi tingkat risiko ergonomi dari aktivitas manual handling salah satunya melalui penggunaan hand
trolley, belt conveyor, pengurangan beban yang diangkat, serta pengurangan jarak vertikal.
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